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ميحرلا نمحرلا للها مسب 
 انديس نيلسرملاو ءايبنءلاا فرشا ىلع ملاسلاو ةلاصلاو نيمل اعلا بر للهدمحلا
نيعمجا هبحصو هلا ىلعو دمحم انل ومو  
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan seru sekalian 
alam yang telah menganugrahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada 
junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikut 
beliau yang selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya sejak dahulu hingga 
akhir zaman. 
Suatu nikmat dari Allah Swt. yang tak terhingga yang selayaknya disyukuri 
karena dengan kodrat dan iradatnya serta taufiq dan hidayahNya, maka penulis dapat 
menyelesaikan tesis ini yang berjudul: “Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 
2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 Mengenai Wakaf Uang di Kota Banjarmasin”. 
Dalam kesempatan ini, tidak ada kata yang dapat penulis ucapkan selain dari 
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 
memberikan bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis 
selama pembuatan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih terutama penulis haturkan 
kepada: 
1. Direktur Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin bapak Prof. Dr. H. Mahyudin 
Barni, M. Ag yang berkenan menyetujui dan menerima tesis ini untuk diajukan 
pada sidang munaqasah. 
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al- Amruzi, M.Hum selaku dosen pembimbing I 
dan bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum selaku pembimbing II yang telah 
memberikan saran,  motivasi, arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini. 
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3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Antasari 
Banjarmasin bapak Dr. Muhaimin, S.Ag, M.A dan seluruh karyawan 
Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan kelancaran 
dalam proses penggarapan karya tulis ini. 
4. Seluruh dosen dan asisten dosen yang pernah mendidik dan membimbing 
penulis hingga menyelesaikan studi di Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin. 
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut 
membantu kelancaran penyusunan tesis ini. 
6. Semua kawan-kawan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana 
IAIN Antasari Banjarmasin angkatan 2013 yang terus memberi motivasi dan 
semangat sehingga terselesaikan tesis ini. 
Tidak terlupakan, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada 
ayahanda, Drs. H. Jamhuri dan ibunda Dra. Hj. Jannatul Aliyah, saya bersujud dan 
berterima kasih atas berkah kasih sayang dan rahmat kehidupan yang diberikan 
kepada saya, seorang anak yang ingin selalu membahagiakan kedua orang tua. 
Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seorang yang terus 
mendampingi, mendukung, serta mendo‟akan hingga studi ini selesai, yaitu: kakek 
saya DR. H. A. Zayadi Yasar, S.H, M.H., Hj. Lailatul Kiptiah, SE., MM. Hj. Murni 
Juliah, S.Ag, Norsehan, S.Pd.I, M.Pd.I, Yanti, SHI, M.Sy, dan adik saya Muh. Aulia 
Rahman, S.EI serta Aisya Nadia Adelia. 
Atas segala bantuan, dukungan dan partisipasi dari semua pihak, penulis 
hanya dapat berdoa semoga semuanya itu mendapat balasan, ganjaran dan pahala dari 
Allah SWT. Amin… 
Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna baik dari segi materi 
maupun metodelogi, karena inilah kemampuan maksimal penulis dalam menyusun 
tesis ini. Karena itu, segala saran, kritik dan koreksi terhadap isi tesis ini sangat 
penulis harapkan terutama dari tim penguji tesis ini. 
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Akhirnya, penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga 
Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya untuk keselamatan dan 
kesejahteraan dunia dan akhirat kepada kita semua. Amin Ya^ Robbal’ala^mi^n. 
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Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman 
Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988. 
1. ا : A 16.  ط : Th  
2.  ب : B 17. ظ : Zh 
3.  ت : T 18. ع : „ 
4.  ث : Ts 19. غ : Gh 
5. ج : J 20. ف : F 
6. ح : H 21. ق : Q 
7. خ : Kh 22. ك : K 
8. د : D 23. ل : L 
9. ذ : Dz 24. م : M 
10. ر : R 25. ن : N 
11. ز : Z 26. و : W 
12. س : S 27. ه : H 
13. ش : Sy 28. ء : „ 
14. ص : Sh 29. ي : Y 






Mad dan Diftong: 
1. Fathah panjang  : A# / a^  4. وأ : Aw 
2. Kasrah panjang  :  I# / i^  5. يأ :   Ay 
3. Dhammah panjang : U# / u^ 
 
Catatan: 
1. Konsonan yang bersyaddah ditulis rangkap 
Misalnya;  انبر ditulis rabbana^. 
2. Vokal panjang (mad) ; 
Fathah (baris di atas) di tulis a^, kasrah  (baris di bawah) di tulis i^, serta dammah 
(baris  di depan) di tulis dengan u^. Misalnya; ةعراقلا ditulis al-qa^ri’ah, نيكاسملا ditulis 
al-masa^ki^n,  نوحلفملا  ditulisal-muflihu^n. 
3. Kata sandang alif + lam  (لا) 
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya; نورفاكلا ditulis al-ka^firu^n. 
Sedangkan bila diikuti oleh syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang  
mengikutinya, misalnya; لاجرلا ditulis ar-rija^l. 
4. Ta‟ Marbu^tah  ( ة ) 
Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya; ةرقبلا ditulis al-baqarah. Bila ditengah 
kalimat ditulis t, misalnya;  لاملا ةاكز ditulis zaka^tal-ma^l, atau ءاسنلا ةروس ditulis 
su^rat an-nisa^’. 
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakuakan menurut tulisannya, misalnya; 
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Wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam 
hukum Islam, wakaf termasuk dalam kategori ibadah kemasyarakatan (ijtimaiyyah) 
dan sebagai suatu lembaga keagamaan disamping berfungsi sebagai ibadah kepada 
Allah juga berfungsi sosial. Salah satu amanat Undang-undang No. 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf adalah dengan diberlakukannya wakaf uang, namun setelah lebih 11 
tahun pasca di undangkannya peraturan perwakafan di Kota Banjarmasin belum 
terlihat hasil dari tujuan amanat undang-undang tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Undang-
undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di 
kota Banjarmasin dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap efektivitas 
Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf 
uang di kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang 
bersifat bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan 
pendekatan sosiologis. Dalam pengambilan data penulis menggunakan teknik 
wawancara, setelah data terkumpul penulis melakukan teknik pengolahan data yang 
meliputi editing, klasifikasi sistematis, dan interpretasi. Kemudian untuk 
mendapatkan kesimpulan akhir, data tersebut dianalisis secara kualitatif berdasarkan 
teori yang berkaitan dengan efektivitas hukum. 
Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas Undang-
undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di 
kota Banjarmasin maka belum dikatakan efektif. Karena praktek wakaf uang di Kota 
Banjarmasin tidak ada dan kalaupun ada dalam penerapan wakaf uang belum sesuai 
dengan amanat undang-undang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 
mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin, maka faktor yang mempengaruhi adalah 
faktor penyelenggara hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor kesadaran masyarakat 
dan faktor kebudayaan. Dari keempat faktor tersebut ada faktor yang paling 
berpengaruh terhadap efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf 
Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin yaitu faktor penegak 




Efektivitas, undang-undang, wakaf uang. 
